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Ситуации могут быть реальными, условными, воображаемыми, 
сказочными. Главное – все они должны соотноситься с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся. Ситуации могут 
быть конкретными, абстрактными и проблемными. Обучаемые 
выражают своё собственное суждение, отношение, соглашаются или 
опровергают мнение преподавателя или другого студента, используя 
различные речевые клише. Поэтому обсуждение проблемы есть 
реальное общение на уроке. Ситуацию можно изобразить при помощи 
наглядных средств, которые будут отражать определённое место и 
время действия, сделать ее статичной или динамичной (изменить 
компоненты, переставить действующих лиц, добавить новых 
персонажей). Примером могут служить диалоги “At Imigration”, 
“Problems with a meal”, “Asking for information”, “Buying tickets”, 
“Asking for medicine”/Учебник “New English File” (Pre-Intermediate) 
Clive Oxeden, Oxford University Press. 
При коммуникативном подходе введение грамматических форм 
и  работа над ними осуществляется в контексте с тем, чтобы 
обучающиеся могли видеть, как они используются для передачи 
значения. Инструкция к заданиям содержит речевую задачу. 
Немаловажно и то, что механические воспроизводящие упражнения 
отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с 
партнером, задания на поиск ошибок, сравнения и сопоставления, 
подключающие не только память, но и логику, умение мыслить 
аналитически и образно. Весь комплекс приемов помогает создать 
иноязычную среду, в которой должны "функционировать" 
обучающиеся: читать, общаться, участвовать в ролевых играх, 
излагать свои мысли, делать выводы. 
Коммуникативная методика способствует быстрому овладению 
студентами навыками разговорной речи. Это обеспечивается за счёт 
усвоения различных видов монологической речи, типовых диалогов и 
форм языкового моделирования. Здесь, на первом плане находится 
конкретная языковая модель. Основной единицей урока и всей 
стратегии обучения данной методики является говорение. 
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The mastery of speaking skills in English is a priority for many 
second-language or foreign-language learners. Consequently, learners often 
evaluate their success in language learning as well as the effectiveness of 
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their English course on the basis of how much they feel they have improved 
in their spoken language proficiency. 
Teachers and textbooks make use of a variety of approaches, ranging 
from direct approaches focusing on specific features of oral interaction 
(e.g., turn-taking, topic management, and questioning strategies) to indirect 
approaches that create conditions for oral interaction through group work, 
task work, and other strategies.  
Conversational routines A marked feature of conversational 
discourse is the use of fixed expressions, or “routines,” that often have 
specific functions in conversation and give conversational discourse the 
quality of naturalness. 
Styles of speaking. An important dimension of conversation is using 
a style of speaking that is appropriate to the particular circumstances. 
Different styles of speaking reflect the roles, age, sex, and status of 
participants in interactions and also reflect the expression of politeness.  
Functions of speaking.  Numerous attempts have been made to 
classify the functions of speaking in human interaction. Brown and Yule 
(1983) made a useful distinction between the interactional functions of 
speaking, in which it serves to establish and maintain social relations, and 
the transactional functions, which focus on the exchange of information. 
Talk as interaction. Talk as interaction refers to what we normally 
mean by “conversation” and describes interaction that serves a primarily 
social function. When people meet, they exchange greetings, engage in 
small talk, recount recent experiences, and so, on because they wish to be 
friendly and to establish a comfortable zone of interaction with others. The 
focus is more on the speakers and how they wish to present themselves to 
each other than on the message. Such exchanges may be either casual or 
more formal, depending on the circumstances. 
Talk as transaction. Talk as transaction refers to situations where the 
focus is on what is said or done. The message and making oneself 
understood clearly and accurately is the central focus, rather than the 
participants and how they interact socially with each other. 
Talk as performance. The third type of talk that can usefully be 
distinguished has been called talk as performance. This refers to public talk, 
that is, talk that transmits information before an audience, such as 
classroom presentations, public announcements, and speeches. 
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